































































　1年生 14名（男子 4名/女子 10名/必修 14名/選択なし）
　2年生 29名（男子 6名/女子 23名/必修 12名 /選択 17名）














必修 選択 必修 選択 必修 選択
⑴ 自分の声について
好き 1 1 0 0 4
どちらかというと好き 0 2 4 4 0
好きでも嫌いでもない 5 6 5 5 8
どちらかというと嫌い 2 0 4 0 2
嫌い 2 0 2 0 1











必修 選択 必修 選択 必修 選択
⑵ 歌うことについて
好き 8 9 10 5 11
どちらかというと好き 6 2 2 5 3
好きでも嫌いでもない 0 0 3 0 0
どちらかというと嫌い 0 0 0 0 0
嫌い 0 0 0 0 0
簡単 0 0 1 0 1
難しい 1 2 4 0 3
楽しい 1 8 5 3 4
つらい 0 0 0 0 0

















必修 選択 必修 選択 必修 選択
⑷ レッスンのための準備について
毎回している 5 3 5 0 1
時々している 7 7 7 9 11


















































































































れぞれ 1年生 9：0：4、2年生 18：4：1、3年生 24：0：0となった。
（※「難しいけれど楽しい」は好意的なものに分類した。）



























































































　心理学では認知を「人は『知る』ために , ～（中略）～必要な情報を処理し ,所定の認知過程
を経て対象を知る」²と定義している。また、心理学者のナイサーは「認知は感覚器に入力され















　3年生 6名（男子 0名/女子 6名/履修 3年目 2名/履修 2年目 4名）
　2年生 5名（男子 0名/女子 5名/履修 2年目 2名/履修 1年目 3名）




































































































































１　文部科学省『高等学校学習指導要領』（平成 21年 3月）「第 3章第 11節」337～340 頁。
２　今井四郎「認知　cognition」（中島義明・安藤清志・子安増生・坂野雄二・繁枡算男・立


































好き  どちらかというと好き  好きでも嫌いでもない  




好き  どちらかというと好き  好きでも嫌いでもない 
   どちらかというと嫌い  嫌い  簡単  難しい 




〔       〕 
４．レッスンのための準備について 
 当てはまる項目に〇をつけてください。 




〔       〕 




資料 2 記述用紙 
名前             
 
① 日付②レッスンの内容③学んだことを記入してください。 
①  ② 
③ 
 
①  ② 
③ 
 
①  ② 
③ 
 
資料 3 アンケート 
















資料 2 記述用紙 
名前             
 
① 日付②レッスンの内容③学んだことを記入してください。 
①  ② 
③ 
 
①  ② 
③ 
 
①  ② 
③ 
 
資料 3 アンケート 
                  名前          
 
記入用紙（①日付②レッスン内容③学んだこと）を読み返しましょう。 
その上で、以下の質問に答えてください。 
 
１．記入した内容を読み返してみてどのように感じましたか。 
  
 
２．レッスン後に記入 して変化したことがありますか。 
ある人はその内容を具体的に書いてください。 
 
３．声楽のレッスンについて、疑問や知りたいことがあれば書いてください。 
 
４．今学期のレッスンについての感想を書いてください。 
資料２　記述用紙
資料３　アンケート
